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NYE MEDLEMMER 1964 
Livsvarige: 
Elstad, T., herredsagronom, Raufoss (tidl. årsbetalende). 
Evju, Rolf, konsulent, Røa (tidl. årsbetalende), 
Fure, Knut, direktør, Oslo. 
Giske kommune, Valderøy. 
Hunton Bruk A/S, Gjøvik (tidl. årsbetalende): 
Jerven, Ole, statskonsulent, Landbruksdepartementet, Oslo-Dep. 
Lind, Bernh., jr., gårdbruker, Tverlandet. 
Nygård, Eivind S., gårdbruker, Støren (tidl. årsbetalende), 
Søndre Land jordstyre, Hov (tidl. årsbetalende). 
Tysfjord jordstyre, Storjord i Tysfjord (tidl. årsbetalende). 
Vang Almenning, Vang på Hedmark (tidl. årsbetalende). 
Vestby jordstyre, Vestby. 
Wigeland, Arne, skogeier, Arendal. 
Øksnes kommune, Myre i Vesterålen. 
Arsbetalende: 
Balsfjord kommune, Storsteinnes. 
Bonum, Olav, fylkesagronom, Namsos. 
Berge, Roald, gårdbruker, Etne. 
Bye, Jarle, herredsskogmester, Olstad, 
Department of Printed Books, London, W. C. 1, England. 
Gjøvik jordstyre, Gjøvik. 
Gram, Truls, forstkandidæt, Elverum. 
Hasselfors Bruks AB., Hasselfora, Sverige. 
Heggelund, Tormod, Løremskog. 
Hemnes jordstyre, Korgen. 
Herredsagronomen i Songdalen og Søgne, Søgne. 
Hofstad, Anton, fylkesagronom, Steinkjer. 
Kongsvinger jordstyre, Kongsvinger. 
Løken, Asbjørn, gårdbruker, Treungen. 
Moe, Knut, småbruker, Vestby. 
Munkeby, NHs Otto, agronom, Levanger. 
Muller, T. B., oberst, Skedsmokorset. 
Namsos kommune, Namsos. 
Porsanger kommune, Lakselv. 
Sandberg, Ei'lif, gårdbruker, Nes på Hedmark. 
Seltveit, 0. G., bonde, Koldkinn. 
Sævik, Ivar, småbruker, Spillum i Namdalen. 
Sørlands Plast A/L, Vigmostad. 
Vrålstad, Aasulv E., gårdbruker, Bostrak, 
Vågan kommune, Svolvær. 
Wangberg, Bjarne, gårdbruker, Frosta. 
Aamodt, Hans, amanuensis, Vollebekk. 
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Korresponderende medlemmer: 
Agerberg, Lars S., 1stæt1sagronom, Statens Jordbruksforsok, Uppsala 
7, Sverige. 
Eylands, Arni G., Iandbruksattache, Reykjavik, Island. 
Krøigaard, A., forstander, Det danske Hedeselskab, Viborg, Danmark. 
Pessi, Yrjo, direktør, dr., Finska Mo'sskul turforeningen, Leteensuo, 
Finnland. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 medlemmer 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
Dett er gått noe langsomt med innbetaling av årskontingenten i 
1964. Vi henstiller til  våre årsbetalende medlemmer å være tidligere 
ute i det nye året. Kontingenten, stor kr. 10,-, kan sendes pr. post- 
girekonto nr. 133 38, Dert norske myrselskap, Oslo 1. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER 
OG ØVRIGE FORBINDELSER ! 
Også ved dette årskiftet er det hyggelig for oss som arbeider i 
Myrselskapet å kunne · konstatere at samarbeidet med våre med- 
lemmer og forbindelser for øvrig i 1964, har vært det aller beiste. Vi 
takker hjertelig for dette, og håper at også det nye året må by på 
mange interessante oppgaver, i god forståelse med våre medlemmer 
og oppdragsgivere. 
Et riktig godt nyttår 
ønskes dere alle ! 
